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SRUODVFLHQFLDVKXPDQDVDSOLFDGDVEl objetivo del presente artículo es determinar 
ODUHODFLyQHQWUHODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVGHHQVHxDQ]D\ODIRUPDFLyQGHYDORUHV
de los estudiantes de primer semestre de un técnico auxiliar en enfermería de una 
LQVWLWXFLyQGH%XFDUDPDQJD0HWRGRORJtD&RUUHVSRQGHDXQHVWXGLRFXDQWLWDWLYR
GHVFULSWLYRFRUUHODFLRQDO GH FRUWH WUDQVYHUVDO FRQXQDPXHVWUDSRU FRQYHQLHQFLD
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GHHVWXGLDQWHVGHSULPHUVHPHVWUHGHXQWpFQLFRDX[LOLDUGHXQD,QVWLWXFLyQHQ%XFDUDPDQJD
Se tuvo en cuenta como criterio de exclusión estudiantes de primer semestre mayores de 22 
DxRV/RVLQVWUXPHQWRVGHUHFROHFFLyQGHGDWRVXWLOL]DGRVVRQGRVHQFXHVWDVVREUHODVHVWUDWHJLDV
GLGiFWLFDVGHHQVHxDQ]D\ODIRUPDFLyQHQYDORUHVODVFXDOHVWLHQHQVXIXQGDPHQWDFLyQWHyULFD
HQGLPHQVLRQHVSURSLDVGHHVWDVGRVYDULDEOHVGHLQYHVWLJDFLyQResultados. se logra encontrar 
XQDFRUUHODFLyQSRVLWLYDPRGHUDGDGHHQWUH ODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVGHHQVHxDQ]D\ OD
IRUPDFLyQHQYDORUHVFRQXQQLYHOGHVLJQL¿FDQFLDGHS GHORVHVWXGLDQWHVGHSULPHU
QLYHOConclusiones. Se considera importante abordar el tema planteado en esta investigación 
GHVGH XQ HQIRTXH FXDOLWDWLYR GHPDQHUD FRPSOHPHQWDULD GDGDV ODV SHUFHSFLRQHV TXH SXHGHQ
VXUJLUGHVGHORVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH/DVH[SHULHQFLDV
subjetivas de estas dos partes pueden construir una escala de valores distinta teniendo en cuenta 
ORV GLIHUHQWHV iPELWRV VRFLDOHV IDPLOLDUHV \ HGXFDWLYRV HQ ORV FXDOHV VH GHVDUUROODQ GLYHUVDV
SHUFHSFLRQHVIUHQWHDODODERUGHHQIHUPHUtD
3DODEUDVFODYHV






to describe the relationship between learning and teaching strategies and formation of values 

















,QWURGXomR2 FXLGDGR HP VD~GH p XPD HPSUHVD KXPDQD FXMR YDORU HVVHQFLDO p GH QDWXUH]D
PRUDO RULHQWDGR SDUD R EHP HQWmR DV SUiWLFDV GH FXLGDGRV HP VD~GH GHYHP VHU HVWXGDGDV H
RULHQWDGDVQmRDSHQDVSHODVFLrQFLDVQDWXUDLVPDVWDPEpPSHODVFLrQFLDVKXPDQDVDSOLFDGDV2
objetivo deste artigo é determinar a relação entre as estratégias didáticas de ensino e a formação 





GRLV TXHVWLRQiULRV VREUH DV HVWUDWpJLDV GLGiWLFDV GH HQVLQR H D IRUPDomR GH YDORUHV TXH WHP
IXQGDPHQWDomR WHyULFD QDV GLPHQV}HV SUySULDV GHVWDV GXDV YDULiYHLV GH SHVTXLVDResultados. 
eSRVVtYHOHQFRQWUDUXPDFRUUHODomRSRVLWLYDPRGHUDGDGHHQWUHDVHVWUDWpJLDVGLGiWLFDVGH
Rosa Elena Gerardino-Meneses












Desde la perspectiva internacional existen diferentes 
HVWXGLRV TXH GHVFULEHQ OD SUREOHPiWLFD GH IDOWD GH
YDORUHVHQ ORVHVWXGLDQWHV\SURIHVLRQDOHVGH ODVDOXG
Para algunos autores los valores poseen un carácter 
KLVWyULFR FRQFUHWR IRUPDGRV EDMR OD LQÀXHQFLD GH XQ
orden social determinado y cambian con el desarrollo 
GHODVRFLHGDGHVDOOtGRQGHHOHVWXGLDQWHGHEHSUDFWLFDU
DXWRGLVFLSOLQD KRQHVWLGDG ¿GHOLGDG D VXV SDFLHQWHV
YROXQWDG UHVSHWR KRQUDGH] \ SHUVHYHUDQFLD GH RWUD
IRUPDODVSHUVRQDVHQWUDUtDQHQFULVLVDOHQIUHQWDUVHD
situaciones nuevas de acuerdo con los cambios de la 
VRFLHGDG




cuidados de salud deberán ser estudiadas y orientadas 
QRVyORSRUODVFLHQFLDVQDWXUDOHVVLQRSRUODVFLHQFLDV
KXPDQDVDSOLFDGDV´SRUORWDQWRHODXWRUKDFHpQIDVLV
HQ TXH ³WHQHPRV XQ VXEVLVWHPD GH HGXFDFLyQPHGLD
TXH FUHFH GHVRUGHQDGDPHQWH FDSDFLWDQGR HQIHUPHUDV
para asumir funciones de enorme complejidad en lo 
WpFQLFR\ WHFQROyJLFR\HQUHODFLyQ LQWHUKXPDQDFRQ
ORV SDFLHQWHV \ VX IDPLOLD SXHV OD FDOLGDG WLHQH XQD
GLPHQVLyQ WpFQLFD\RWUDKXPDQD OD FXDOQR VH VXSOH
GHO WRGR FRQ GLVSRVLFLyQ KXPDQLWDULD FRPR VH KD





FRQ OD YLVLyQ DPSOLD GH OD IXQFLyQ SURIHVLRQDO TXH
QHFHVLWDQODVSHUVRQDV\ODVRFLHGDGDODTXHVHUYLPRV
GH ODFRQFHQWUDFLyQHQQXHVWURTXHKDFHUFRWLGLDQRGH
OD VREUHFDUJD GH WDUHDV SHUR WDPELpQ GH OD LGHQWLGDG
FRQ ORV YDORUHV TXH KHPRV KHUHGDGR GH TXLHQHV KDQ
hecho un gran esfuerzo para construir una Disciplina 
&LHQWt¿FD\+XPDQLVWDSDUDHOVLJOR;;,
8Q HVWXGLR UHDOL]DGR \ GRFXPHQWDGR SRU +HUQiQGH]
%XMDUGyQ,JOHVLDV\6HLMRWLWXODGR(VWUDWHJLDHGXFDWLYD
para la educación en valores humanos con métodos 
SDUWLFLSDWLYRV HQ HVWXGLDQWHV GH (QIHUPHUtD WLHQH SRU
REMHWLYR SULQFLSDO GLVHxDU XQD HVWUDWHJLD HGXFDWLYD (Q
el documento se muestra la realización de un trabajo de 
educación en valores humanos con métodos participativos 
en estudiantes del nuevo modelo formativo de Enfermería 




se implementan encuestas a docentes sobre los métodos 
SDUWLFLSDWLYRVSDUDODHGXFDFLyQHQYDORUHV(QORVUHVXOWDGRV
SULQFLSDOHVVHKDOODTXHVHSXHGHIDYRUHFHUODHGXFDFLyQ
HQ YDORUHVPHGLDQWHPpWRGRV SDUWLFLSDWLYRV WDOHV FRPR
UHVSRQVDELOLGDG VROLGDULGDG KRQHVWLGDG (V LPSRUWDQWH











JXDUGDQGR UHFLSURFLGDG SRU OR FXDO ORV HQIHUPHURV
necesitan ampliar una visión tolerante y participativa de 
ODVFXHVWLRQHVVRFLDOHV\GHODVDOXGHQFRQVRQDQFLDFRQ
la complejidad de estas áreas y las pluralidades de la 
VRFLHGDGDFWXDOFRQOD¿QDOLGDGVRFLDOGHOWUDEDMR\GH
ODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV




genere espacios donde el personal encargado de atención 
de pacientes sea propicio para lograr la excelencia en la 
DWHQFLyQKXPDQD\DTXHGLFKDODERUGHIRUWDOHFLPLHQWR
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HQYDORUHVKXPDQRVH[LJHHQODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHV
un profundo conocimiento acerca de las concepciones 
FLHQWt¿FDV GH HVWH SUREOHPD GHVSRMDQGR D OD SUiFWLFD
HGXFDWLYDGHWRGRHQIRTXHHPSLULVWD\GHHVSRQWDQHLGDG
TXH OD DXVHQFLD GH GRPLQLR SURIXQGR GH HVWH DVSHFWR
SURYRFD
3RU VX SDUWH HO VLVWHPD GH VDOXG HQ &RORPELD \ ORV
profesionales del mismo sistema no han sido ajenos 
a la problemática del servicio de salud de América 
/DWLQDHVWRVHGHEHD ODV UHIRUPDVSROtWLFDVHQVDOXG
a la perspectiva médico asistencial y a la concepción 
GHVHJXULGDGVRFLDOTXHGHVFRQRFH ODVQHFHVLGDGHVGH
salud de las poblaciones y la calidad de vida de las 
SHUVRQDV 7DQWR HQ HO FRQWH[WR LQWHUQDFLRQDO FRPR HO
QDFLRQDO VHPXHVWUD OD LQVDWLVIDFFLyQSRU HO GHWHULRUR
de las condiciones de trabajo y el aumento de la carga 
ODERUDOHVWDVHGHEHDTXHODVHQIHUPHUDV\HQIHUPHURV
han perdido garantías laborales en el sector por la escasa 
presencia de estos profesionales en las organizaciones 
JUHPLDOHV VLQGLFDOHV \ GH HGXFDFLyQ FRQWLQXD SRU
OR WDQWR VH UHTXLHUH OD SDUWLFLSDFLyQ GHO FROHFWLYR GH
enfermeras y de las agremiaciones para la garantía del 
HMHUFLFLRSURIHVLRQDO\GHODVHJXULGDGODERUDO




el enfermero pone en práctica las lecciones aprendidas 
HQ VX IRUPDFLyQ D WUDYpV GH DFFLRQHV GH FXLGDGR \
EXHQDVUHODFLRQHVFRQORVSDFLHQWHV(VDOOtTXHHOSDSHO
GHO HGXFDGRU HV IXQGDPHQWDO VX DFWXDFLyQ HQ HVWH
contexto se transforma en un elemento importante del 
SURFHVR\DTXHDOLQWHJUDUVHFRQORVHVWXGLDQWHVHQORV
FDPSRVFOtQLFRVHOGRFHQWHSURSRUFLRQDDWUDYpVGHVX
FRQRFLPLHQWR SHUVRQDO \ VXV FRQRFLPLHQWRV DFWXDOHV




\ GHVDItRV GHQWUR GH XQ FRPSOHMR VLVWHPD GH VDOXG
(QXQDHQFXHVWDGH*DOOXSHQODHQIHUPHUtDIXH
reconocida como la mejor profesión en las áreas de 
KRQHVWLGDG \ HVWiQGDUHV pWLFRV 'XUDQWH ORV ~OWLPRV




/D VDOXG OD DXWRQRPtD H LQFOXVR OD YLGD R ODPXHUWH
del paciente pueden verse afectadas por las decisiones 
\DFFLRQHVGHODHQIHUPHUD´/DVHQIHUPHUDVWLHQHQXQ
FRPSURPLVRFRQHOS~EOLFR\DTXHHOS~EOLFRUHFRQRFH
OD FDSDFLGDG GH ODV HQIHUPHUDV GH FXLGDU D TXLHQHV
EXVFDQVDOXG\FXUDFLyQ
La asociación Americana de Enfermeras estableció un 
FyGLJR JXtD SDUD HO SHUVRQDO SURIHVLRQDO HQ HQIHUPHUtD
cuyo objetivo era crear declaraciones normativas no 
QHJRFLDEOHV TXH GHVFULEDQ ODV REOLJDFLRQHV YDORUHV \
SULQFLSLRVSDUDODVHQIHUPHUDVFRPRLQGLYLGXRVJUXSRVGH
HQIHUPHUDV\ODSURIHVLyQ(O&yGLJRSURSRUFLRQDHOPDUFR
SDUD TXH ODV HQIHUPHUDV FRPSUHQGDQ VX FRPSURPLVR
FRQ ODV SHUVRQDV ODV IDPLOLDV ODV FRPXQLGDGHV \ ODV
SREODFLRQHV
'HVGHVXVLQLFLRVHO&yGLJRKDVLGRYLVWRFRPRXQDJXtD
para el análisis ético y la toma de decisiones dentro de 
ODSURIHVLyQ6HEDVDHQ³ODWHRUtDODSUiFWLFD\ODSUD[LV
GHODHQIHUPHUtDHQVXH[SUHVLyQGHORVYDORUHVYLUWXGHV
\ REOLJDFLRQHV TXH GDQ IRUPD JXtDQ H LQIRUPDQ D OD
HQIHUPHUtD FRPR XQD SURIHVLyQ´  (O&yGLJR VLUYH
como un recurso para las enfermeras en su entorno 
ético para ejecutar sus responsabilidades y obligaciones 
pWLFDV
6H HVSHUD TXH ODV HQIHUPHUDV GH¿HQGDQ ORV YDORUHV H
ideales de la profesión de enfermería en todas las áreas 
GH VX YLGD  /DV SHUVRQDV TXH DVSLUDQ D LQJUHVDU
en la profesión de enfermería necesitan orientación y 
educación adicional dentro del plan de estudios de la 
HVFXHOD GH HQIHUPHUtD /RV HGXFDGRUHV GH HQIHUPHUtD
tienen la oportunidad y la obligación de guiar a los 





OD IRUPDFLyQ HQ YDORUHV D HVWXGLDQWHV GH HQIHUPHUtD
LQÀX\HHQVXQLYHOGHSDUWLFLSDFLyQDFWLYD\DQDOtWLFDGH
ODVDFWXDFLRQHVFRQFULWHULRpWLFR$VtPLVPRVHSODQWHD
la necesidad de implementar estas estrategias con el 
¿Q GH RSWLPL]DU \PHMRUDU OD FDOLGDG GH VX ODERU HQ
VX IXWXUR SURIHVLRQDO /D DXWRQRPtD UHVSRQVDELOLGDG
KiELWRV GH WUDEDMR HQ JUXSR WUDQVGLVFLSOLQDULHGDG \
IRUPDFLyQDXWyQRPDGHEHQVHUORVSLODUHVGHIRUPDFLyQ
FRQHO¿QGHTXHVXSDUWLFLSDFLyQpWLFD\FtYLFDVHDOD
directriz de una cultura de solidaridad y de servicio a 
OD VRFLHGDG FRPSURPHWLGRV FRQ ODV WUDQVIRUPDFLRQHV
TXHFRQWULEX\DQD OD MXVWLFLDVRFLDO\HOGHVDUUROORGHO
SDtV
3RU OR WDQWR OD HGXFDFLyQ HQ HQIHUPHUtD GHEH VHU
DVXPLGD FRPR XQ WUDEDMR HQ HTXLSR TXH SHUPLWD
utilizar y desarrollar recursos de aprendizaje de acuerdo 
D ODV H[LJHQFLDV DFWXDOHV VLQ GHMDU GH XQ ODGRTXH VH
Rosa Elena Gerardino-Meneses
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SXHGH DSURYHFKDU OD WHFQRORJtD \ OD DFWLYLGDG FLHQWt¿FD
D WUDYpVGH ORVPHGLRVTXHH[LVWHQ(VWR LQYROXFUDDVX
YH]ODJHQHUDFLyQGHDPELHQWHVDGHFXDGRVGHDSUHQGL]DMH
donde se vincule el crecimiento personal con el desarrollo 
académico para fortalecer una formación basada en la 
FUtWLFDODSDUWLFLSDFLyQ\ORVYDORUHV3RUFRQVLJXLHQWH
ORV GLVHxRV FXUULFXODUHV DFWXDOHV HQ OD IRUPDFLyQ GH
los profesionales de enfermería precisan una revisión 
VLVWHPiWLFDSURIXQGD\DFWXDOL]DGDGHODVQHFHVLGDGHVHQ
VDOXGGHODSREODFLyQ$¿QGHVDWLVIDFHUHVWDVQHFHVLGDGHV
se debe desarrollar en el estudiante el empoderamiento 
como una forma visible de identidad profesional para 
TXH VH IDFLOLWH OD DGTXLVLFLyQ GH SRGHU DXWRQRPtD \
UHVSRQVDELOLGDG\DVXYH]VHFXPSODFRQODVGHPDQGDV
GHODVRFLHGDG\FRQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
/RJUDU HVWH FDPELR HQ HO HVWXGLDQWH UHTXLHUH TXH ORV
profesionales responsables en la formación académica 
FRQR]FDQ LPSOHPHQWHQ \ HYDO~HQ OD DSOLFDFLyQ GH ODV
GLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVSHGDJyJLFDV'XUDQWHPXFKRWLHPSR
el proceso de formación de los estudiantes de enfermería 
estuvo basado en la transmisión de contenidos del 
GRFHQWHDORVHVWXGLDQWHVGHPDQHUDSDVLYDVLQLQYROXFUDU
PRWLYDFLyQ LQWHUHVHV H[SHULHQFLDV GH ORV HVWXGLDQWHV
ORTXHQRSHUPLWLyHOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR
\ GHYDORUHV(O LPSDFWRGH ODV HVWUDWHJLDV WUDGLFLRQDOHV
en la formación de enfermeros de una institución de 
Bucaramanga limita el aprendizaje y la capacidad de crítica 
GHDQiOLVLVQRKD\PRWLYDFLyQSDUDODE~VTXHGDGHQXHYRV
FRQRFLPLHQWRVSURPXHYHXQDGL¿FXOWDGSDUDUHODFLRQDUH
integrar los conocimientos obtenidos en las asignaturas y 
ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHODWHRUtDQRGHVDUUROODGHVWUH]DV
interpersonales para relacionarse con sus pacientes de 
PDQHUDpWLFD
'HWDOIRUPDTXHDSDUWLUGHDOOtVXUJHODQHFHVLGDGGH
implementar nuevas estrategias pedagógicas para gene-
UDUXQD IRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD HQ ORV HVWXGLDQWHV
en donde se establezca una relación con otras personas 
mediante el desarrollo de habilidades y destrezas inter-
SHUVRQDOHV3RUHVWHPRWLYRHQHVWHHVWXGLRVHSODQ-
tea la necesidad de proyectar estrategias didácticas de 
HQVHxDQ]DSDUD ORV HVWXGLDQWHV GHSULPHU VHPHVWUH GH






el objetivo principal de este artículo de investigación es 
determinar la relación entre las estrategias didácticas de 
HQVHxDQ]D\ODIRUPDFLyQGHYDORUHVGHORVHVWXGLDQWHV






para establecer patrones de comportamiento y probar 
WHRUtDV´(VGHFRUWHWUDQVYHUVDO\FRUUHODFLRQDOORTXH
LQGLFDTXHUHFRSLODLQIRUPDFLyQHQXQPRPHQWR~QLFR
\ GHWHUPLQDGR ³VX SURSyVLWR HV GHVFULELU YDULDEOHV \
analizar su incidencia e interrelación en un momento 
GDGR´ \ HV FRUUHODFLRQDO SXHVWR TXH HVWRV HVWXGLRV
³WLHQHQ FRPR ¿QDOLGDG FRQRFHU OD UHODFLyQ R JUDGR
GH DVRFLDFLyQ TXH H[LVWD HQWUH GRV R PiV FRQFHSWRV
categorías o variables en un contexto en particular” 

La muestra ha sido seleccionada mediante el método 




muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de primer 
semestre de técnico laboral en Auxiliar de Enfermería 
GH XQD LQVWLWXFLyQ GH %XFDUDPDQJD 'H ORV FXDOHV
VRQPXMHUHVHQWUH ORV\DxRV\KRPEUHV
HQWUH ORV  \  DxRV (O HVWXGLR H[FOX\y DTXHOORV
HVWXGLDQWHV TXH HQ HO PRPHQWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ





de primer semestre de Técnico Auxiliar en Enfermería 
GHXQDLQVWLWXFLyQGH%XFDUDPDQJD
3DUD OD PHGLFLyQ GH ODV YDULDEOHV VH GLVHxDURQ GRV
instrumentos creados por la autora de la investigación 
\VHDSOLFDURQSUXHEDVGH¿DELOLGDGPHGLDQWH$OIDGH
&URQEDFK D VX YH] FRQWy FRQ OD YDOLGDFLyQ GH WUHV
H[SHUWRV TXLHQHV KLFLHURQ FRUUHFFLRQHV D GLVWLQWDV
preguntas teniendo en cuenta las dimensiones y los 
referentes teóricos propuestos para elaboración del 




HVWi FRPSXHVWD SRU  SUHJXQWDV WLSR FHUUDGDV HQ XQD
HVFDOD/LNHUWGHFLQFRSXQWRV7RWDOPHQWHGHDFXHUGRGH
DFXHUGRQLGHDFXHUGRQLHQGHVDFXHUGRHQGHVDFXHUGR
WRWDOPHQWH HQ GHVDFXHUGR 6H GLYLGH GH OD VLJXLHQWH
PDQHUDSUHJXQWDVSDUDHYDOXDUODGLPHQVLyQFRJQLWLYD
10 preguntas para evaluar la dimensión cooperativa y 














el profesor para 





físicas y mentales 
para facilitar la 
confrontación del 
VXMHWRTXHDSUHQGH






al progreso del 
aprendizaje de 
los estudiantes es 
el grado y sobre 
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 SUHJXQWDV SDUD HYDOXDU OD GLPHQVLyQ D[LROyJLFD /D








El proceso para el análisis estadístico de los datos se 
realiza de acuerdo con las siguientes fases (10):




Ɣ $QiOLVLV GH GDWRV GDWRV GHVFULSWLYRV SRU FDGD
variables y datos correlacionales de las dimensiones 




Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQ GH UHVXOWDGRV LQWHUSUHWDU ORV
UHVXOWDGRVDSDUWLUGHORHYLGHQFLDGRHQODVJUi¿FDV
\WDEODV








De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
correlación entre la dimensión cognitiva y los referentes 
pWLFRV H[LVWH XQD FRUUHODFLyQ SRVLWLYD \PRGHUDGD GH







De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
correlación entre la dimensión cognitiva y formación 
HQYDORUHVH[LVWHXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYD\PRGHUDGD
GH  HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  
(VWR LQGLFD TXH D PHGLGD TXH XQD YDULDEOH DXPHQWD
OD RWUD YDULDEOH WDPELpQ DXPHQWD HV GHFLU TXH VL ODV
estrategias cognitivas son efectivas en los estudiantes 
VXDXWHQWLFLGDGWDPELpQ
Gráfico de dispersión entre estrategias didácticas
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Gráfico de dispersión entre dimensión





























De acuerdo con los resultados obtenidos en la correlación 
HQWUH OD GLPHQVLyQ FRRSHUDWLYD \ IRUPDFLyQ HQ YDORUHV





&RUUHODFLyQ HQWUH HVWUDWHJLDV D[LROyJLFDV \ IRUPD
FLyQHQYDORUHV)LJXUD
De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
correlación entre la dimensión axiológica y formación 
HQYDORUHVH[LVWHXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYD\PRGHUDGD
GH  HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  
(VWR LQGLFD TXH D PHGLGD TXH XQD YDULDEOH DXPHQWD
OD RWUD YDULDEOH WDPELpQ DXPHQWD HV GHFLU TXH VL ODV
estrategias axiológicas son efectivas en los estudiantes 
VXDXWHQWLFLGDGWDPELpQ
Gráfico de dispersión entre dimensión
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Gráfico de dispersión entre dimensión



























De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los 
análisis estadísticos descriptivos y los correlacionales 
VREUH ODV HVWUDWHJLDV GLGiFWLFDV GH HQVHxDQ]D \ OD
formación en valores en los estudiantes de primer 
nivel de Técnico en Auxiliar de Enfermería de 
una institución de Bucaramanga; se procede a dar 
FXPSOLPLHQWR DO REMHWLYR SULQFLSDO GHWHUPLQDU OD
UHODFLyQ HQWUH ODV HVWUDWHJLDV GLGiFWLFDV GH HQVHxDQ]D
y la formación de valores de los estudiantes de primer 
semestre de Técnico Auxiliar en Enfermería de una 
institución de Bucaramanga; y a constatar las hipótesis 




SRVLWLYDPRGHUDGD GH  \ VLJQL¿FDWLYD S 





niveles no universitarios” se realiza una investigación 
QR H[SHULPHQWDO WUDQVYHUVDO H[SORUDWRULD GHVFULSWLYD
\ FRUUHODFLRQDO HQ OD FXDO VH WUDEDMDQ RFKR REMHWLYRV
UHODFLRQDGRVFRQODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQ-
GL]DMH FRQ HO ¿Q GH FRQRFHU HOPpWRGR GH HQVHxDQ]D
HQ ODVDXODV\GHRWUR ODGREXVFDU ODPDQHUDGHPH-
MRUDUORGHPDQHUDTXH ORVHVWXGLDQWHVSXHGDQ UHJXODU




logía utilizada por parte del docente; se calcularon los 
FRH¿FLHQWHV GH DVRFLDFLyQ(WD HQWUH FDGDXQDGH ODV
variables del centro y la puntuación global obtenida del 
Rosa Elena Gerardino-Meneses
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FXHVWLRQDULR'HRWURODGRSDUDFRPSUREDUVLODVGLIH-
rencias encontradas en la puntuación general obtenida 
VRQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV VH XWLOL]y OD SUXH-
ED7GH6WXGHQW \ ¿QDOPHQWHPHGLDQWH OD SUXHEDGH
.UXVNDO:DOOLV$129$ VH WUDEDMDURQ ORV GDGRV TXH
QRFXPSOHQFULWHULRVGHQRUPDOLGDG











Respecto al propósito de conocer si existía una relación 
entre las estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula 




y el uso de estrategias de recuperación y transferencia 
\ GH HVWUDWHJLDV PRWLYDFLRQDOHV FRQ YDORUHV (WD GH
\UHVSHFWLYDPHQWH
3RUVXSDUWHHQODWHVLVWLWXODGD³SHUFHSFLyQGHGRFHQWHV
estudiantes de la carrera de enfermería y usuarios del 
KRVSLWDO ³-RVp*DUFpV 5RGUtJXH]´ GH VDOLQDV VREUH OD
DSOLFDFLyQGHODpWLFDHQHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDO
±´VHHQFXHQWUDTXHODIRUPDFLyQTXHVHRIUHFHHQ
la carrera de enfermería para la formación profesional 
se basa fundamentalmente en el aprendizaje de teorías 
UHODFLRQDGDV FRQ OD HQIHUPHUtD HQ OD FDOLGDG GH OD
DWHQFLyQ HQ IRPHQWDU ORV YDORUHV KXPDQRV SDUD TXH








HQ YDORUHV FRPSUREDQGR DVt TXH VH PDQWLHQH OD
KLSyWHVLVHVSHFt¿FDIRUPXODGDLQLFLDOPHQWH'HPDQHUD
VLPLODUHQHOHVWXGLRWLWXODGR³0RWLYDFLyQHVWUDWHJLDV
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
GH(62´VHSODQWHDXQDFRUUHODFLyQHQWUHODVHVWUDWHJLDV
cognitivas y las metas de aprendizaje propuestas por 
ORVGRFHQWHVSHQGRQGHVHKDOODTXHHQWUHPiV
altas son las metas de aprendizaje mayor es el uso de 
ORV HVWXGLDQWHV GH ODV HVWUDWHJLDV FRJQLWLYDV \ FXDQWR
PiVEDMDVVRQODVPHWDVPHQRUHVHOXVRGHHVWUDWHJLDV
cognitivas; en este estudio las metas de aprendizaje son 
enfocadas al desarrollo de competencias propias de la 
SURIHVLyQ
(Q UHODFLyQ FRQ ODV FRUUHODFLRQHV GH DFXHUGR FRQ
HO FRH¿FLHQWH GH 3HDUVRQ H[LVWH XQD FRUUHODFLyQ
SRVLWLYD EDMD GH  \ VLJQL¿FDWLYD S  
entre las estrategias cooperativas y la formación en 
YDORUHVFRPSUREDQGRDVtTXHVHPDQWLHQHODKLSyWHVLV
HVSHFt¿FDIRUPXODGDLQLFLDOPHQWH'HIRUPDFRQWUDULD
en el artículo titulado “Impacto de la educación basada 
en competencias en el aprendizaje de alumnos de 
octavo semestre de licenciatura en enfermería en una 
XQLYHUVLGDGS~EOLFD´ VHKDOODTXHGHDFXHUGRFRQ ODV
estrategias utilizadas por el docente se favoreció el 
DSUHQGL]DMHHQXQVLQHPEDUJRODVDFWLYLGDGHV





La correlación entre las estrategias axiológicas y la 
IRUPDFLyQ HQ YDORUHV IXH SRVLWLYD PRGHUDGD 






VX IRUPDFLyQ IXHURQ VHUYLFLR  VROLGDULGDG
UHVSRQVDELOLGDG\HPSDWtD
&RQWUDULRDHVWRHQODLQYHVWLJDFLyQWLWXODGD³/DSpUGLGD
GH YDORUHV HQ HVWXGLDQWHV GH HQIHUPHUtD LGHQWL¿FDGRV
SRU VXV SURIHVRUHV´ VH KDOOD TXH ODVPDQLIHVWDFLRQHV
TXH HYLGHQFLDQ OD SpUGLGD GH YDORUHV HQ HVWXGLDQWHV
\ UHÀHMDGDV SRU ORV SURIHVRUHV FX\DV HVWUDWHJLDV
D[LROyJLFDV QR VRQ HQVHxDGDV GHPDQHUD JHQHUDO VRQ
OD IDOWD GH SURIHVLRQDOLVPR HQ  SUHVHQFLD GH
LQGLVFLSOLQD HQ XQ  OD IDOWD GH HGXFDFLyQ HQ
XQ  RWUDV PHQRV UHSUHVHQWDGDV VRQ OD IDOWD GH
VHQWLGRGHSHUWHQHFtD\SRFDGHGLFDFLyQDORTXHHVWiQ
HVWXGLDQGRFRQXQ\UHVSHFWLYDPHQWH
(Q ORTXH UHVSHFWDD ORVDQWHFHGHQWHVDSRUWDGRVHQ OD
LQYHVWLJDFLyQODPD\RUtDGHHOORVWXYLHURQXQHQIRTXH
FXDOLWDWLYRORTXHQRSHUPLWHUHDOL]DUFRPSDUDWLYRVFRQ
esta investigación en relación con los análisis estadísticos 
UHDOL]DGRV 6LQ HPEDUJR DOJXQDV LQYHVWLJDFLRQHV KDQ
PRVWUDGRTXHH[LVWHXQDUHODFLyQHQWUHODIRUPDFLyQGH
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valores y el desarrollo de competencias profesionales 
GH ORV DX[LOLDUHV HQ HQIHUPHUtD HQ GRQGH VHPXHVWUD
TXH ODV HVWUDWHJLDV GLGiFWLFDV GH HQVHxDQ]D QR GHEHQ
VHU ~QLFDPHQWH SURFHVRV LQVWUXFWLYRV \ GH DSOLFDFLyQ
GH QRUPDWLYDV SHGDJyJLFDV VLQR WDPELpQ SURFHVRV
PHWRGROyJLFRV FRQ HQIRTXHV FLHQWt¿FRV \ VRFLDOHV
 HV GHFLU SURFHVRV HQ ORV FXDOHV DGHPiV GH
EULQGDUIRUPDFLRQHVLQWHOHFWXDOHVWDPELpQVLUYDQSDUD
IRUPDU HVWXGLDQWHV FRQ YDORUHV TXH VHDQ FDSDFHV GH
HQWHQGHUODUHDOLGDGFRWLGLDQDVRFLDO\DPELHQWDOHQOD
cual se desenvuelven de una forma ética y socialmente 
UHVSRQVDEOH  $Vt FRPR TXLHQHV VRVWLHQHQ TXH
se deben sacar adelante los modelos estratégicos de 
HQVHxDQ]D HQ OD IRUPDFLyQ HQ YDORUHV WHQLHQGR HQ
FXHQWD OD LPSRUWDQFLD GH IRUPDU SHUVRQDV OtGHUHV TXH
promuevan la sana convivencia social y la superación 
personal de cada uno de los involucrados en los procesos 
HGXFDWLYRV6LQHPEDUJRODVSRFDVLQYHVWLJDFLRQHV
cuantitativas encontradas en este estudio muestran 
la necesidad de seguir abordando este tema desde 
PHWRGRORJtDV FXDOLWDWLYDV GDGR TXH ORV UHVXOWDGRV





&RQ UHVSHFWR DO REMHWLYR JHQHUDO GH OD LQYHVWLJDFLyQ
determinar la relación entre las estrategias didácticas de 
HQVHxDQ]D\ODIRUPDFLyQGHYDORUHVGHORVHVWXGLDQWHV
de primer semestre de Técnico Auxiliar de Enfermería de 





([LVWH XQD UHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH ODV HVWUDWHJLDV
GLGiFWLFDVGHHQVHxDQ]D\ODIRUPDFLyQHQYDORUHVGHORV
estudiantes de primer semestre de Técnico Auxiliar en 
(QIHUPHUtDGHXQDLQVWLWXFLyQGH%XFDUDPDQJD
$Vt GDGR HO GHVDUUROOR GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ GH
QDWXUDOH]DFXDQWLWDWLYDVHFRQVLGHUDLPSRUWDQWHDERUGDU
el tema planteado en esta investigación desde un 
HQIRTXH FXDOLWDWLYR GHPDQHUD FRPSOHPHQWDULD GDGDV
ODVSHUFHSFLRQHVTXHSXHGHQVXUJLUGHVGH ORVGRFHQWHV
\ HVWXGLDQWHV HQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
Las experiencias subjetivas de estas dos partes pueden 
FRQVWUXLU XQD HVFDOD GH YDORUHV GLVWLQWD WHQLHQGR HQ
FXHQWD D ORV GLIHUHQWHV iPELWRV VRFLDOHV IDPLOLDUHV
y educativos en los cuales se desarrollan diversas 
SHUFHSFLRQHV IUHQWH D OD ODERU GH HQIHUPHUtD &RQ
este estudio se logra concluir desde una metodología 
FXDQWLWDWLYDTXHODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVGHHQVHxDQ]D
VHUHODFLRQDQFRQODIRUPDFLyQHQYDORUHVVLQHPEDUJR
es relevante ver cómo la formación valores es asumida 
desde el aprendizaje de cada uno de los estudiantes en 
ORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGHIRUPDFLyQ
'DGD OD IDOWD GH XQ HQIRTXH FXDOLWDWLYR HQ HVWD
LQYHVWLJDFLyQ VHREVHUYDXQD OLPLWDFLyQHQXQHVWXGLR
FRQXQGLVHxR~QLFR GH HVWDPDQHUD VH GHEH UHDOL]DU
un estudio cualitativo complementario para obtener 
UHVXOWDGRV REMHWLYRV GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ &RPR VH
REVHUYy HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV HQFRQWUDGDV H[LVWHQ
falencias en la formación de enfermeros en la parte 
pWLFDORTXHUHSHUFXWHHQHOGHVHPSHxRGHVXVODERUHV
\ HV SRU HVWR TXH ODV IXWXUDV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ





$VLPLVPR VH UHVDOWD OD LGHD GH VHJXLU IRUWDOHFLHQGR
ODV HVWUDWHJLDV GLGiFWLFDV GH HQVHxDQ]D D WUDYpV
de actividades relacionadas con los componentes 
FRJQLWLYRV FRRSHUDWLYRV \ D[LROyJLFRV TXH IRUWDOHFHQ
D VX YH] OD IRUPDFLyQ HQ YDORUHV GH ORV HVWXGLDQWHV
GH HQIHUPHUtD \ GH PDQHUD FRPSOHPHQWDULD JHQHUDU





todas las herramientas recibidas sobre la formación 
HQYDORUHV SRU WDOPRWLYR VH FRQVLGHUD DSURSLDGRTXH
VH UHDOLFHQ PiV HVWXGLRV HQ VHPHVWUHV DYDQ]DGRV










pérdida de valores en estudiantes de enfermería 
LGHQWL¿FDGRV SRU VXV SURIHVRUHV ±

Rosa Elena Gerardino-Meneses





 +HUQiQGH] 0 %XMDUGyQ $ ,JOHVLDV 1 6HLMR %
Estrategia educativa para la educación en valo-
res humanos con métodos participativos en es-
WXGLDQWHV GH (QIHUPHUtD +XPDQLGDGHV 0pGLFDV
±
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nicas y administrativas para la investigación en sa-
OXG%LRPpGLFD
-DYDOR\HV 6iH] 0- (QVHxDQ]D GH HVWUDWHJLDV GH
DSUHQGL]DMHHQHODXOD(VWXGLRGHVFULSWLYRHQSUR-
IHVRUDGRGHQLYHOHVQRXQLYHUVLWDULRV>,QWHUQHW@9D-




Garcés Rodríguez” de salinas sobre la aplicación de 
ODpWLFDHQHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDO±
Universidad Estatal Península de Santa Elena; 

5RGUtJXH]*0RWLYDFLyQHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]D-





3HFLQD 50 ,PSDFWR GH OD HGXFDFLyQ EDVDGD HQ
competencias en el aprendizaje de alumnos de oc-










co-pedagógicas para fomentar una educación en va-
lores para la sana convivencia del grado primero de 
básica primaria de la institución educativa Playas 
GH$FDSXOFRGH&DUWDJHQD8QLYHUVLGDGGH&DUWD-
JHQD
